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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... ~ . ,Maine 
Date .... ·············· ....... !.. d2t.J!-a 
Name ..... ... ,'K ... L. ~,,.~"t./ . . . . . . ........ . . . .... ... . ..... . . . . . . . . . . . . ~ i,'"t!). 3 % . d'_. ........ ............ ... ........ ·· ····· ····· ··· 
St«etAddms ····· ·· ··~ · ··~······· 7 ....... .. ....... .... ... ..  
C ity or T own . .............. ... ........... ..... ................ / .... ....... ....... .. .... ..... .......... ......... .. .. ...... .......... .... ...... .... ... ...... .... ...... ..... .. 
How long in United States ........ ... . . J.<f~ ··· .... . .. How long in M,ine ./ 6.~ 
Born in ..... ....... ~~ ..... .......... ... .... .. .. .... ... . .Date of birth l!!..~ ?-..Y). .. /.$'/tb 
English.... . ~ - .. . Speak... . cl~· Read .~········ W riteF··· .. . 
Othed,ngu,ges ...... ... .. £2~.L .......... .............................................................. . 
Have you m,de ,pplication fo, d ti,enship? ~ ,{~~C k~;/f;; ;,, / f/7 
H,ve you eve, h, d milita'.y setvice? ..... .. ~ ... ' ... . 7.~~····· .............. .............. ....... . 
If so, whetel ... .... ~ ... ................ Wheni/fff l /fdJ ... .. ... .. .  . 
Signatute J~t~ 
Witness.k1k# ·" ~ ·· ··········· 
